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Электрохимическими методами впервые изучены редокс-превращения 
гетерометаллических кластеров осмия: [Os3FeH(CO)13]
-
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-
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MOs3(CO)10(H)(Cl)] (M = Rh(IV), Ir(V)) в ацетонитриле на платиновом и ртутном 
капельном электродах. Установлено влияние природы гетероатомов металлов Fe, Co, 
Rh, Ir на редокс-свойства изученных кластеров. Предложены схемы их редокс-
превращений: 
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где n = 1, 2; M = Rh, Ir           
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 Показано, что в результате электрохимических реакций происходит разрыв 
связей Os-M (Fe, Co, Rh, Ir) с образованием трехъядерных кластеров осмия и             
М-содержащих фрагментов. 
